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Bibliography for 2011 
 
Arabic 
Poetry 
 Mughāmis, Jūrj/ ممااللققأأبب ننمم ؛ننااننببلل ججررووجج سسممااغغمم.  Fī jannat Maryam: Maryamīyāt/ ييفف ةةننجج 
ممييررمم :  تتااييممييررمم.  Lubnān: Jāmiʻat Sayyidat al-Luwayzah, 1997/ ةةععممااجج ةةددييسس ،٬ةةززييووللللاا.  ebook. 
 
World Religions 
Maqrānī, ʻAdnān, and Jūrj Khiḍr/،٬ييننااررققمم ننااننددعع. ننااننددعع ييننااررققممللاا ؛ ببييققععتت ججررووجج ررضضخخ..  
Taʼammulāt Maryamīyah/ تتااللممأأتت ةةييممييررمم.  al-Kūrah, Lubnān: Markaz al-Dirāsāt al-Masīḥīyah al-
Islāmīyah fī Jāmiʻat al-Balmand, 2001/ززككررمم تتااسسااررددللاا ةةييححييسسممللاا ةةييممااللسسإإللاا ييفف ةةععممااجج ،٬ددننممللببللاا.  
ebook. 
Qazmā Khūrī, Yūsuf, and Riyāḍ Abū Wandī; al-Maʻhad al-Malakī lil-Dirāsāt al-Dīnīyah.  
ʻĪsá wa-Maryam fī al-Qurʼān wa-al-tafāsīr.  ʻAmmān: al-Maʻhad al-Malakī lil-Dirāsāt al-
Dīnīyah, 1996.  ebook. 
Shaʻrāwī, Muḥammad Mutawallī, and Markaz al-Turāth li-Khidmat al-Kitāb wa-al-
Sunnah/،٬ييووااررععشش ددممححمم ييللووتتمم. ددممححمم ييللووتتمم ييووااررععششللاا ؛ ةةسساارردد ددااددععإإوو ققييثثووتتوو ززككررمم ثثااررتتللاا ةةممددخخلل 
ببااتتككللاا ةةننسسللااوو..  Maryam wa-al-Masīḥ/ممييررمم ححييسسممللااوو.  ةةببتتككمم ثثااررتتللاا ،٬ييممااللسسإإللاا al-Qāhirah: 
Maktabat al-Turāth al-Islāmī, 1999.  ebook. 
Amrad, Jaʻfar; Asʻad ʻAlī/ررففععجج ددررممااللاا. ررففععجج ددررممأأللاا ؛ ممددقق ههلل ددععسسأأ ييللعع.   Muʻjizat al-ajyāl 
: al-Ṣiddīqah Maryam al-ʻadhrāʼ/ ةةققييددصصللاا ممييررمم ءااررذذععللاا ةةززججععمم للااييججااللاا  Bayrūt: Dār al-Wifāq, 
1992.  رراادد ،٬ققااففووللاا.  ebook. 
 
Armenian 
Art 
Tasnapetean, Tʻamar.  Movsēs Khorenatsʻii "Patmutʻiwn Srbuhwoyn Astuatsatsni ew 
patkeri nora"n : kʻnnakan bnagir.  Antʻilias: Katʻoghikosarani tparan, 1994.  ebook. 
 
Doctrine 
Tasnapetean, Tʻamar.  Astuatsatsni masin: hōduatsʻneru zhoghovatsʻu.  Antʻilias: 
[Katʻoghikosutʻean Hayotsʻ Metsi Tann Kilikioy], 1996.  ebook. 
Tasnapetean, Tʻamar.  Epipan Kipratsʻi k'ergē "zpʻayleal chaṛagaytʻs-- ": kʻnnakan 
usumnasirutʻiwn.  Antʻilias: [s.n.], 1997.  ebook. 
Tasnapetean, Tʻamar.  Grigor Narekatsʻii B. ew G. Astuatsatsni nerboghnerě : 
Astuatsabanakan heṛankarner.  Antʻilias [Lebanon]: Hayastaneaytsʻ Ekeghetsʻwoy 
Kʻristonēakan Dastiarakutʻean Bazhanmunkʻ, Katʻoghikosutʻiwn Hayotsʻ Metsi Tann Kilikioy, 
2003.  ebook. 
 
Gender Studies/Feminism 
Tasnapetean, Tʻamar.  Mariamin aghjiknerě: kʻristonēakan awandutʻiwn ew feminist 
astuatsabanutʻiwn.  P⁻eyrutʼ: [Karpis], 2004.  ebook. 
 
Catalan 
Apparitions 
Serra, Joan Angel.  Llibre dels miracles de Nra. Sra. del Carme: conte juntament la 
historia de la Religió Carmelitana ...  Gerona [Spain]: N. Oliva, [ca. 1802].  ebook. 
 
Devotion 
Martorell, Pep.  Devocions marineres: a terres valencianes.  Picanya: Bullent, 2011. 
 
Music 
Casals, Pablo, and Marta Casals Istomin.  Cor. Vol. I = Choir = Coro.  Barcelona: 
Boileau, 2011. [score] 
Vila, Josep.  Salve, Regina: per a cor mixt.  Sabadell (Barcelona): La ma de guido, 2011. 
[score] 
 
Poetry 
Martí Grajales, Francisco.  Les Trobes en lahors de la Verge Marí: publicadas en 
Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez, con una introducción y noticias biográficas de 
sus autores escritas.  Valencia: Librería de Pascual Aguilar, 1894.  ebook. 
 
Croatian 
Cvetnić, Sanja.  Dominikanci U Hrvatskim Krajevima I Ikonografija Nakon Tridenskoga 
Sabora (1545.-1563.)  The catholic faculty of theology [Zagreb, Croatia] 2011-02-18. 
 
Czech 
Art 
Maria Maria 1511/2011: Dürerovo zobrazení Panny Marie v dialogu se současným 
uměním = Albrecht Dürers Mariendarstellungen im Dialog mit zeitgenössischer Kunst = Dürer's 
Portrayal of the Virgin Mary in a Dialogue with Contemporary Art.  Praha: Muzeum Montanelli, 
2011. (also ebook) 
Sperát, Ivo.  Thaumaturga Brunensis = Divotvůrkyně Brněnská.  Brno: Ivo Sperát, 2011. 
 
Devotion 
Hejčl, Václav, and Eva Skořepová.  Tajemství slavného růžence: rozjímání s ilustracemi.  
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011. 
 
Music 
Blažíková, Hana, Barbora Sojková, and Tiburtina Ensemble.  Flos inter spinas. 
Prague, Czech Republic: Supraphon, 2011. [cd] 
 
Spirituality 
 Neubert, E. Můj vzor Ježíš, syn Panny Marie.  Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2011. 
 Stajner, Filip M Antonín. O pravé mariánské úctě.  Olomouc: Matice cyrilometodějská, 
2011. 
 
Theology 
Blaquièr, Georgette.  Evangelium podle Marie.  Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2011. 
 
Dutch 
Art 
Claes, Jo.  De vele gedaantes van Maria: meer dan 500 afbeeldingen uit de Lage Landen.  
Leuven: Davidsfonds; [Utrecht]: Kok, 2011.  
Korevaar-Hesseling, Elisabeth Henrica.  De Madonna; de ontwikkeling der 
Madonnavoorstellingen in de beeldende kunst.  Heemstede, De Toorts [19--?].  ebook. 
Thyssen, August.  Antwerpen vermaard door den eerdienst van Maria; geschiedkundige 
aanmerkingen over de 500 Mariabeelden in de straten der stad.  [Antwerp?] Dienst der 
Katholieke Werken, 1922.  ebook. 
 
English 
Anthropology 
 Bish, Michael.  “Dissembling the Self.” Psychological Perspectives 54 (2011): 165-174. 
Perkins, Anna.  “Carne Vale (Goodbye to Flesh?): Caribbean Carnival, Notions of the 
Flesh and Christian Ambivalence about the Body.”  Sexuality & Culture 15 (2011): 361-374. 
 
Apocrypha 
Budge, Ernest Alfred Wallis.  The History of the Blessed Virgin Mary, and the History of 
the Likeness of Christ. / Vol. 2.  Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009.  ebook. 
 
Apparitions 
Apolito, Paolo.  Apparitions of the Madonna at Oliveto Citra: Local Visions and Cosmic 
Drama.   University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1998.  ebook. 
Bowring, Kelly.  The Secrets, Chastisement & Triumph of the Two Hearts of Jesus & 
Mary: and What Heaven Is Calling Us to Do.  Cumming, GA: Two Hearts Press, 2011. 
Cunningham, Paul.  “The Apparition at Medjugorje:  A Transpersonal Perspective - Part 
I.”  Journal of Transpersonal Psychology 43 (2011): 50-76. 
De Agreda, María de Jesús, sor.  The City of God; the Divine History and Life of the 
Virgin Mother of God, Manifested to Mary of Agreda for the Encouragement of Men; Translated 
from the Original Spanish by Fiscar Marison [pseud.].   Geo. J. Blatter, trans.  So. Chicago, Ill.: 
The Theopolitan [1913].  ebook. 
Foley, Donal Anthony.  Medjugorje Revisited: 30 Years of Visions or Religious Fraud?  
Nottingham: Theotokos Books, 2011. 
Halemba, Agnieszka.  “National, Transnational or Cosmopolitan Heroine? The Virgin 
Mary's Apparitions in Contemporary Europe.”  Ethnic & Racial Studies 34 (2011): 454-470. 
Harris, Ruth.  Lourdes: Body and Spirit in the Secular Age.  London; New York: Allen 
Lane, 1999.  ebook. 
Hynes, Eugene.  Knock: The Virgin's Apparition in Nineteenth-century Ireland.  Cork: 
Cork University Press, 2008.  ebook. 
Leite, Fernando.  A Great Little Story: Francisco of Fatima.  Hanover, PA: America 
Needs Fatima, 2011. 
Mulligan, James.  Medjugorje: What's Happening?  Brewster, Mass.: Paraclete Press, 
2011. 
Murphy, Michael D. and Juan Carlos González Faraco.  “Identifying the Virgin Mary: 
Disarming Skepticism in European Vision Narratives.” Anthropos 106 2 (2011): 511-527. 
Nabhan-Warren, Kristy.  The Virgin of el Barrio: Marian Apparitions, Catholic 
Evangelizing, and Mexican American Activism. New York: New York University Press, 2005.  
ebook. 
Notermans, Catrien, and Willy Jansen, Willy.  “Ex-votos in Lourdes: Contested 
Materiality of Miraculous Healings.”  Religion 7 (2011): 168-192.  
Pandarakalam, James Paul.  “Medjugorje Apparitional Occurrences: A Parapsychological 
and Spiritual Analysis.”  Journal of Spirituality & Paranormal Studies 34 (2011): 100-117. 
Pangle, Teresa Marie.  Medjugorje's Effects: A History of Local, State and Church 
Response to the Medjugorje Phenomenon.  Thesis (M.A.) Bowling Green, Ohio: Bowling Green 
State University, 2011.  ebook. 
Samaha, John M.  “Mary, Fatima, and Islam.  Does Mary Bridge Islam and Christianity?”  
Ephemerides Mariologicae 61 (2011): 259-262. 
Varghese, Roy Abraham.  God-sent: A History of the Accredited Apparitions of Mary.   
New York: Crossroad Pub. Co., 2011.  
Yeung, Andrew Jerome.  Our Lady Speaks from Medjugorje: Arranged according to 
Subject Matter.  Toronto: Ave Maria Centre of Peace, 2011. 
 
Art 
Ahtila, Eija-Liisa, and Mieke Bal.  Eija-Liisa Ahtila: Marian ilmestys = The 
Annunciation.  Helsinki: Crystal Eye, 2011. 
Apostolos-Cappadona, Diane.  “Mary, Blessed Virgin, Iconography of.”  Fastiggi, Robert 
L., ed.  New Catholic encyclopedia. /Supplement 2011.  Detroit, [MI]: Gale/Cengage Learning, 
2011. 
Appleyard, Kirsten H.  Angelic Art: The Painterly Preaching of Fra Angelico's 
Annunciation Scenes.  Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame, 2011. 
Broekhuijsen, Klara H.  “A Chronological Life of Christ by the Masters of Zweder van 
Culemborg.”  Quaerendo 41 (2011): 126-138. 
Brubaker, Leslie, and Mary B. Cunningham.  The Cult of the Mother of God in 
Byzantium:  Texts and Images.   Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2011. 
Charles, Frank Tryon.  Raphael's Madonnas & Other Great Pictures Reproduced from 
the Original Paintings, with a Life of Raphael and an Account of His Chief Works.  London, 
New York, G. Bell & sons, 1894.  ebook. 
Cronin, Vincent.  Mary Portrayed.  London, Darton: Longman & Todd, 1968.  ebook. 
Degl'Innocenti, Martina, Stella Marinone, and Rosanna M Giammanco Frongia.  Mary.  
New York; London: Abrams, 2009.  ebook. 
Famous Madonnas.  New York: Cupples and Leon Co., 1907.  ebook. 
Gillgren, Peter, and Federigo Barocci.  Siting Federico Barocci and the Renaissance 
Aesthetic.  Farnham; Burlington, VT: Ashgate Pub., 2011.  
Fotiou, Stavros S.  “One in Christ: The Icon of the Nativity as the Charter of the Church.”  
One in Christ 45 (2011): 22-34. 
Freedberg, David.  Rubens: The Life of Christ after the Passion.  London: H. Miller; New 
York: Oxford University Press, 1984. ebook. 
Glodt, John Theodore.  Raphael's Madonna Gonzaga; Technical Proofs of Authenticity 
and History of the Painting.  [Boston, Athens Pub. Co., 1916].  ebook. 
Holmes, Megan.  “Miraculous Images in Renaissance Florence.”  Art History 34 (2011): 
432-465.  
Houser, Sue.  La Conquistadora:  The Story of the Oldest Statue of the Virgin Mary in the 
United States.  Santa Fe: Sunstone Press, 2011.  
Jameson, Mrs.  Legends of the Madonna as Represented in the Fine Arts.  Boston, 
Houghton, Mifflin, 1897.  ebook. 
Jameson, Mrs.  Legends of the Madonna as represented in the Fine Arts. Forming the 
third series of Sacred and legendary art.  Detroit, Gale Research Co., 1972.  ebook. 
Kreytenberg, Gert.  Orcagna's tabernacle in Orsanmichele, Florence.  New York: H.N. 
Abrams, 1994. 
Lombardi, Susanna W.  Behold!  Illuminations of the Virgin’s Reactions to the 
Annunciation.  Portland, OR: Inkwater Press, 2011. 
Marquand, Allan.  The Madonnas of Luca Della Robbia.  Concord, NH: s.m., 1894.  
ebook. 
Maria Maria 1511/2011: Dürerovo zobrazení Panny Marie v dialogu se současným 
uměním = Albrecht Dürers Mariendarstellungen im Dialog mit zeitgenössischer Kunst = Dürer's 
Portrayal of the Virgin Mary in a Dialogue with Contemporary Art.  Praha: Muzeum Montanelli, 
2011. (also ebook) 
Nye, Phila Calder.  The Davis Madonna at the Metropolitan Museum.  New York, 1918.  
ebook. 
Paolucci, Antonio.  Michelangelo, the Pietàs.  Milan: Skira, 1997.  ebook. 
Spatharakis, Iohannis.  The Pictorial Cycles of the Akathistos Hymn for the Virgin.   
Leiden: Alexandros Press, 2005.  ebook.  
 
	  Bible 
 Carlo, Maria Martini. The Gospel Way of Mary: A Journey of Trust and Surrender.  
Frederick, MD: Word Among Us Press, 2011.  
Farley, Elizabeth Marie.  The Use of the Wedding Feast at Cana, John 2:1-11 by the 
Latin Fathers in the Development of Marian Doctrine from the Second to the Eighth Century.    
S.T.L. Thesis. International Marian Research Institute, 2011. 
Flores Gonzalez, Deyanira.  “61st Annual Convention of the Mariological Society of 
America 2010:  ‘Mary and Scripture since Vatican II.’ (Huntington, New York, May 18-21, 
2010).” Marianum: Ephemerides Mariologiae 72 (2011): 481-491. 
González Fernández, Enrique.  The Beauty of Christ: A Philosophical Understanding of 
the Gospel.  Madrid: Cultiva, 2011. 
Mikhail, Labib, Nasser S. Farag, and Ronald W. Kirk.  The Virgin Mary in the Light of 
the Word of God.  Ventura, Calif.: Nordskog Publishing, 2011. 
Naumann, M. Isabell.  “Transformed by the Word – The Marian Response:  An 
Exposition of Mary in the Post-Synodal Apostolic Exhortation ‘Verbum Domini.’” Ephemerides 
Mariologicae 61 (2011): 325-341.  
Oursler, Fulton.  The Greatest Story Ever Told: A Tale of the Greatest Life Ever Lived, 
1949.  Read by Edward Hermann.  Escondido, Calif.: Christianaudio, 2011.  [audiobook] 
Kessler, Edward.  “Mary--the Jewish mother.”  Irish Theological Quarterly 76 (2011): 
211-223.  
 
Biography 
Duquesne, Jacques.  Salve Regina: The Story of Mary.  Paris: Flammarion; [London: 
Thames & Hudson, distributor], 2006. ebook. 
 
Catechesis 
Slesinski, Robert.  The Holy Theophany: A Catechesis on the Mysteries of the 
Incarnation and the Holy Trinity.  Fairfax, VA: Eastern Christian Publications, 2011. 
 
Congress/Symposium 
Brubaker, Leslie and Mary B. Cunningham.  The Cult of the Mother of God in 
Byzantium:  Texts and Images.   Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2011. 
Flores Gonzalez, Deyanira.  “61st Annual Convention of the Mariological Society of 
America 2010:  ‘Mary and Scripture since Vatican II.’ (Huntington, New York, May 18-21, 
2010).” Marianum: Ephemerides Mariologiae 72 (2011): 481-491. 
Hearden, Maura, and Virginia M. Kimball.  Mary for the Love and Glory of God: Essays 
on Mary and Ecumenism Given at the International Congress of the Ecumenical Society of the 
Blessed Virgin Mary, USA in Pittsburgh, Pennsylvania (2008).  Bloomington, IN: AuthorHouse, 
2011.  
Roten, Johann G.  “Symposium:  ‘Mary in the Consecrated Life’ (ML/IMRI, Dayton, 
July 27-29, 2010).”  Marianum: Ephemerides Mariologiae 72 (2011): 491-494.  
 
Culture 
Burkhart, Louise M., Barry D. Sell, and Stafford Poole.  Aztecs on Stage: Religious 
Theater in Colonial Mexico.   Norman: University of Oklahoma Press, 2011.  
Derks, Sanne, and Meike Heessels. “Battered Women Venerating a Vicious Virgin: 
Reconsidering Marianismo at a Bolivian Pilgrimage Shrine.” Culture and Religion, v. 12 (2011): 
303-316. 
Doody, Colleen.  “Grappling with Secularism: Anti-Communism and Catholicism in 
Cold-War Detroit.”  American Communist History 10 (2011): 53-71. 
Gálvez, Alyshia.  Guadalupe in New York: devotion and the struggle for citizenship 
rights among Mexican immigrants.  New York: New York University Press, 2010.  ebook. 
Granziera, Patrizia.  “Christianity and Tamil Culture: Father Joseph Beschi and the Image 
of the Virgin Mary.”  Toronto Journal of Theology 27 (2011): 249-266. 
Notermans, Catrien, and Willy Jansen.  “Ex-votos in Lourdes: Contested Materiality of 
Miraculous Healings.”  Religion 7 (2011): 168-192 
Penman, Michael A.  “Faith in war: the religious experience of Scottish soldiery, c.1100-
c.1500,” Journal of Medieval History, 37 (#3, September 2011):  295–303.  
Perkins, Anna.  “Carne Vale (Goodbye to Flesh?): Caribbean Carnival, Notions of the 
Flesh and Christian Ambivalence about the Body.”  Sexuality & Culture 15 (2011): 361-374. 
Porter-Szucs, Brian.  Faith and Fatherland: Catholicism, Modernity, and Poland.  
Oxford Scholarship Online 2011.  Also ebook. 
Waller, Gary F.  The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern English Literature 
and Popular Culture.  Cambridge; New York:  Cambridge University Press, 2011.   Also ebook. 
 
Devotion  
Battaglia, Martino Michele.  The Confraternity of the Jesus and Mary: Blessed Rosario 
Soriano Calabro, and the cult of Our Lady of the Rosary and the Scourge.  Asociación 
Profesional Extremeña de Antropología (APEA) 2011. ejournal. 
Brubaker, Leslie and Mary B. Cunningham.  The Cult of the Mother of God in 
Byzantium:  Texts and Images.   Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2011. 
Burkard, Richard.  The Cult of the Virgin in the Milagros of Gonzalo de Berceo: Its Type 
and Purpose.   Newark, Del.: Juan de la Cuesta, 2011. 
Cessario, Romanus.  The Seven Joys of Mary. New York: Magnificat, 2011.  
Christie, E. Mary.  Via Dolorosa:  A Contemplative Journey to Calvary.  Colorado 
Springs:  Mother’s House Publishing, 2011. 
David, Sean.  Catholic Prayers.  Sebastopol: Pauline Books and Media, 2011.  ebook. 
Drouilly, François.  15 Days of Prayer with Jean-Claude Colin.  Hyde Park, N.Y.: New 
City Press, 2011. 
Frasco, Tony.  Reflection of the Son: A Scriptural Rosary Book and Marian Guide.  
Centennial, Colo.: Spirit of Leadership, Inc., 2011. 
Gálvez, Alyshia.  Guadalupe in New York: Devotion and the Struggle for Citizenship 
Rights among Mexican Immigrants.  New York: New York University Press, 2010.  ebook. 
Graef, Hilda.  The Devotion to Our Lady, New York: Hawthorn Books, 1963. ebook. 
Hackett, Helen.  Virgin Mother, Maiden Queen: Elizabeth I and the Cult of the Virgin 
Mary.   London: MacMillan, 1995.  ebook. 
Haddock, Lisa.  The Virgin Mary Prayer Kit: Connect with the Blessed Mother for Healing, 
Protection, and Guidance.  Beverly, Mass.: Fair Winds Press, 2011.  
Haskins, Susan, Vittoria Colonna, Chiara Matraini, and Lucrezia Marinella.  Who is 
Mary?: Three Early Modern Women on the Idea of the Virgin Mary.  Chicago; London: 
University of Chicago Press, 2008.  ebook. 
Houser, Sue.  La Conquistadora:  The Story of the Oldest Statue of the Virgin Mary in the 
United States.  Santa Fe: Sunstone Press, 2011. 
Kenrick, Peter Richard.  The New Month of Mary, or, Reflections for Each Day of the 
Month on the Different Titles Applied to the Holy Mother of God in the Litany of Loretto: 
Principally Designed for the Month of May.  Philadelphia: Published by Eugene Cummiskey ..., 
1840.  ebook. 
Lambing, Andrew Arnold.  The Sacramentals of the Holy Catholic Church.  New York: 
Benzinger Bros., [1892?].  ebook. 
MacLeod, Xavier Donald.  History of the devotion to the Virgin Mary in North America. 
Boston; Providence: Murphy & McCarthy, 1880.  ebook. 
Melton, Diana Sue.  A Garland of Roses: Our Blessed Mother's Rosary for Catholic 
Families, in the Words of Our Holy Fathers.  Henderson, Ky.: Diana Sue Melton, [2011]. 
Montague, George T. Mary's Life in the Spirit: Meditations on a Holy Duet.  Frederick, 
MD: The Word Among Us Press, 2011. 
Padgett, Chris.  Wholly Mary, Mother of God.  Cincinnati, Ohio: Servant Books, 2011. 
Philippe, Marie-Dominique. The Mysteries of Mary: Growing in Faith, Hope, and Love 
with the Mother of God.  Charlotte, N.C.: Saint Benedict Press, 2011. 
Santoro, Nicholas J.  Mary in Our Life:  Atlas of the Names and Titles of Mary, the 
Mother of Jesus, and Their Place in Marian Devotion.  Bloomington, IN: iUniverse, 2011. 
Shaw, Hilary.  Mary, Flower of Carmel: An Ecumenical Approach to the Brown 
Scapular.  Wallington: Ecumenical Society of the Blessed Virgin Mary, 2011.   
Storey, William George.  A Book of Marian Prayers: A Compilation of Marian Devotions 
from the Second to the Twenty-first Century. Chicago: Loyola Press, 2011.  
Walsh, Carey.  “Lighting Our Modern Spirit: Pope John Paul II's Luminous Mysteries.”  
Review for Religious 70 (2011): 408-421. 
Wolfe, Jaymie Stuart.  Honoring Mary with the Holy Father.  Boston: Pauline Books and 
Media, 2011.  
 
Dissertations 
Blanchette, Karen D.  My Queen, My Mother: Understanding Gender in the Catholic 
Schoenstatt Marian Movement.  Thesis (M.A.)--Texas State University--San Marcos, 2011. 
 Campbell, Alison.  Words and Music in the Cantigas de Santa Maria: the Cantigas as 
Song.  Thesis (MLitt(R)) -- University of Glasgow, 2011.  
 Dodd, Gloria Falcão.  The History and Theology of the Movement for the Dogmatic 
Definition of the Virgin Mary’s Universal Mediation:  1896-1964.  S.T.D. Thesis.  International 
Marian Research Institute, 2011.  
 Dunn, Rose Ellen.  Finding grace with God: A Phenomenological Reading of the 
Annunciation.  Thesis (Ph.D.) Drew University, 2011.  
Farley, Elizabeth Marie.  The Use of the Wedding Feast at Cana, John 2:1-11 by the 
Latin Fathers in the Development of Marian Doctrine from the Second to the Eighth Century.  
S.T.L. Thesis. International Marian Research Institute, 2011. 
Gorman, Richard Joseph Anthony.  Lourdes, France: Champion of St. Bernadette, Home 
of the Immaculate Conception.  Thesis (M.A.) Mount Angel Seminary, 2011.  
Heaphy, Sharon Lynne.  Counter-Reformation Agenda in the Paintings of the Virgin 
Mary. Thesis (M.F.A.) University of Louisville, 2011. 
Higgins, Carol Ann.  An Exegetical and Historical Study of the Hail Mary as It Informs 
Catholic Social Justice Teaching.  Thesis (M.Div.) Maryhurst University, 2011.  Also ebook. 
Kazlauskienė, Gražina.  Images of the Blessed Mother of God and Christian Saints in 
Traditional Lithuanian Folklore.  Dissertation.  Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) 
Vytautas Magnus University 2011-02-15.  (archival document) 
Kennedy, Dirk.  "Prepare the Way of the Lord": the Virgin, the Baptist & the Advent of 
the Son of God at the Nexus of Testaments.  Thesis (M.A.) Ave Maria University, 2011.  
Magee, Karen.  Dante Gabriel Rossetti: The Iconography of “The Annunciation" of 1855. 
Thesis (M.A.) California State University, Dominguez Hills, 2011.  
Miwa, Nancy.  The Hortus Conclusus: Marian Iconography in the Late Middle Ages.    
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